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Сумська обласна дитяча клінічна лікарня
	Профілактика та лікування рахіту займають важливе місце в комплексі заходів по зміцненню здоров’я дітей раннього віку. В Україні, як і в інших цивілізованих країнах світу,  організовано профілактику цього захворювання починаючи з антенатального періоду. Наявність рахіту негативно впливає на стан реактивності і веде до більшої частоти захворювань та більш  тяжкого перебігу практично всіх захворювань у дітей раннього віку.
	Завданням нашого дослідження було вивчення шляхом опитування матерів частоти профілактики рахіту у дітей  та визначення якості діагностики даного захворювання лікарями первинної ланки. 
За 2007 рік проведено опитування 107 матерів, діти яких лікувалися в діагностичному відділення обласної дитячої клінічної лікарні. Розподілення за місцем мешкання нами не проводилося, хоча відмічено, що мешканців м. Суми було 23 (21,5%). 
	Результати опитування свідчать, що з більшістю жінок була проведена санітарно-просвітницька робота і 105 (98,1%) матерів знають, що таке рахіт та про його наслідки для дитини. Разом з тим профілактика рахіту проводилася тільки 84 (78,5%) дітям, а систематично - тільки в 33 (30,8%) випадках. Нами встановлено, що після 6 місяців життя дитини медичні працівники станом профілактики рахіту частіше уже не цікавляться. Серед дітей, матері яких опитувалися, рахіт лікарями первинної ланки ні в жодному випадку не діагностувався, в той же час за нашими даними клінічні прояви рахіту були у 74 (69,2%)  із 107 дітей. 
	Таким чином проблема діагностики рахіту залишається актуальною, про що свідчить те, що у країнах європейського співтовариства частота рахіту у дітей сягає 60-70%, що на порядок вище ніж офіційно в нашій  області. Це веде до того, що не проводиться  своєчасне лікування даного захворювання.


